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There is a typographical error in the unit of the τ250 column
of Table 3 of Planck Collaboration XVI (2014), resulting in all
τ250 values listed being a factor of 10 smaller than they should be.
? Corresponding author: C. Dickinson,
e-mail: clive.dickinson@manchester.ac.uk
The values have been multiplied by 104 and not 105 as listed in
the previously published version. All the values relating to τ250
in the main body of text and figures remain correct.
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